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УНИЧТОЖЕ́НИЕ ЛИБ́О ПОВРЕЖДЕ́НИЕ ЛЕ́СА ПО НЕОСТОРОЖ́НОСТИ, в 
уголовном праве преступление против экологической безопасности и природной среды, 
которое выражается в уничтожении либо повреждении леса в результате неосторожного 
обращения с огнём, несоблюдения правил производства взрывных работ, нарушения 
правил эксплуатации других источников повышенной опасности, нарушения порядка 
заготовки и вывозки древесины, повлёкшими причинение ущерба в особо крупном 
размере (ст. 276 УК Республики Беларусь). Общественная опасность данного 
преступления заключается в том, что уничтожение или повреждение леса в результате 
нарушения правил пожарной безопасности или иных правил причиняет существенный 
вред окружающей среде: снижает средообразующие, водоохранные, защитные, 
санитарно-гигиенические, рекреационные и иные функции леса; изменяет среду обитания 
животных, что может привести к их гибели.  
Объективная сторона У. либо п. л. по н. характеризуется следующими признаками: 
несоблюдением правил обращения с огнём, либо несоблюдением правил производства 
взрывных работ, либо нарушением правил эксплуатации иных источников повышенной 
опасности, либо нарушением порядка заготовки и вывозки древесины; уничтожением или 
повреждением леса; причинением ущерба в особо крупном размере; причинной связью 
между нарушением соответствующих правил и причинением ущерба в особо крупном 
размере.  
Неосторожное обращение с огнём выражается в совершении по небрежности деяний, 
которые приводят или могут привести к возгоранию леса (например, лицо не погасило 
зажжённый им в лесном массиве костёр). Несоблюдение правил производства взрывных 
работ может быть выражено в произведении взрыва вне места, отведённого для взрывных 
работ или большей мощности и т. д. Нарушение правил эксплуатации других источников 
повышенной опасности представляет собой невыполнение или ненадлежащее выполнение 
правил эксплуатации механизмов, машин, агрегатов и др. (например, эксплуатация 
механизма при наличии искрения). Нарушение порядка заготовки и вывозки древесины 
может быть выражено в оставлении недорубов, заготовке древесины способами, 
оказывающими отрицательное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, и т. д. 
Преступление является юридически оконченным с момента уничтожения или 
повреждения леса, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. В 
соответствии с примечанием к ст. 276 УК особо крупным размером ущерба признаётся 
размер ущерба на сумму, в 250 раз и более превышающую размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления. При определении причинной связи в 
необходимых случаях назначаются экспертизы с привлечением к их проведению в 
качестве экспертов соответствующих специалистов.  
У. либо п. л. по н. является неосторожным преступлением. К уголовной 
ответственности за это преступление привлекается вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста.  
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